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THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT IN EDUCATIONAL ACTIVITY
Abstract. In this article the main theoretical bases of management in educational activity, and also the main 
directions of increase of efficiency of management in educational activity are considered.
Keywords: management, educational activity, educational institution.
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